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Resumen: Las tecnologías de la información y comunicaciones se han constituido 
en un elemento clave en la vida cotidiana, incluyendo el ámbito laboral. En 
consecuencia, en el Perú se está fomentando la adopción del teletrabajo como 
una alternativa que permita equilibrar la calidad de vida de los trabajadores 
y sus responsabilidades laborales. Bajo esa perspectiva, este trabajo presenta 
los beneficios obtenidos tras la aplicación del teletrabajo como una estrategia 
empresarial sostenible en una microempresa que brinda servicios de consultoría. 
Entre los principales resultados se destaca los ahorros económicos para la empresa, 
la reducción de gases de efecto invernadero y la satisfacción del personal.
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Teleworking as a sustainable business strategy in a consulting services 
company 
Abstract: Information and communication technologies have become a key 
element in everyday life, including the workplace. Consequently, in Peru the 
adoption of teleworking is being promoted as an alternative that allows balancing 
the quality of life of workers and their job responsibilities. From this perspective, 
this paper presents the benefits obtained after the application of teleworking as a 
sustainable business strategy in a microenterprise that provides consulting services. 
Among the main results include economic savings for the company, the reduction 
of greenhouse gases and staff satisfaction.
Keywords: Teleworking; Sustainable Development, Sustainability.
1. Introducción
En el año 2000, en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, se suscribió la 
Declaración del Milenio que derivó en la aprobación de los 8 Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM), comprometiéndose a alcanzarlos antes del año 2015. Estos objetivos 
cuantificables comprendían, entre otros aspectos, la reducción de la pobreza extrema y el 
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hambre a la mitad, la promoción de la igualdad de género o la reducción de la mortalidad 
infantil (Sistema de la Naciones Unidas en el Perú, s.f., & Sustainable Development 
Goals Fund, s.f.). El progreso alcanzado de los ODM fue sustancial, pero desigual, frente 
a ello se aprobaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sobre la base de 
dos textos publicados por Naciones Unidas: “Transformar nuestro mundo: la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible” y “Marco de indicadores mundiales de los Objetivos 
y Metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Desde el año 2016, los ODS 
orientan las políticas públicas de los países a través de 169 metas que cada país debe 
cumplir hasta el año 2030 para promover la prosperidad, sin descuidar la protección del 
ambiente; la finalidad es poner énfasis en la lucha contra la pobreza en todas sus formas 
e implementar estrategias que promuevan el crecimiento económico, la educación, la 
salud, la protección social, la seguridad y la equidad en las oportunidades de empleo 
(Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, s.f. & Ministerio del 
Ambiente, 2016). La adopción de los ODS permiten continuar con el impulso de los ODM.
En el marco de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información del año 2011, 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo especializado de las 
Naciones Unidas para las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), reconoció 
la importancia de la banda ancha como facilitador para ayudar al cumplimiento de los 
ODM (Naciones Unidas, s.f.). Actualmente, la UIT (s.f.) afirma que los tres pilares del 
desarrollo sostenible (desarrollo económico, integración social y protección ambiental), 
necesitan las TIC como catalizadoras fundamentales, y las TIC serán absolutamente 
esenciales para alcanzar los ODS.
El desarrollo de las TIC ha traído consigo una transformación radical en las relaciones 
humanas, es decir en las relaciones económicas, comerciales y de trabajo, principalmente. 
En un mercado laboral globalizado, el uso cotidiano de las TIC ha permitido a las empresas 
contar con mayor flexibilidad para la organización del trabajo dando lugar a nuevas formas 
de organización: teletrabajo, trabajo móvil basado en el uso de TIC, y trabajo nómada, según 
lo señalado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (2018). El Estado 
Peruano no se ha mantenido alejado a estos cambios, es por ello que busca fomentar la 
implementación del teletrabajo, acorde a los compromisos adoptados en el Plan de acción 
de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, la Estrategia para la Sociedad de 
la Información en America Latina y El Caribe (CEPAL) y la Agenda Digital Peruana.
Acorde a lo propuesto por Contreras & Rozo Roja (2015), se hace necesario complementar 
el concepto de teletrabajo al concepto de sostenibilidad empresarial, por tanto, se ha 
establecido como objetivo del presente trabajo dar a conocer los resultados obtenidos 
por una microempresa dedicada a los servicios de consultoría que aplica el teletrabajo 
como una estrategia empresarial sostenible. 
2. Sostenibilidad Empresarial
En el año 1987 apareció el documento “Nuestro Futuro Común”, conocido como Informe 
Brundtland, en donde se define formalmente el término desarrollo sostenible1 como el 
desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades 
1 Término en inglés: sustainable development.
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(Rivera-Hernández, Blanco-Orozco, Alcántara-Salinas, & Houbron, 2017). Dicha 
definición fue ratificada internacionalmente en la declaración de Río sobre el Medio 
Ambiente y Desarrollo de 1992, donde se proclamó el desarrollo sostenible como una 
nueva meta de la humanidad para superar la crisis ambiental global (Gutiérrez-Rúa, 
Posada-García, & González-Pérez, 2019).
Para López Ricalde, López-Hernández, & Ancona (2005) y Marrewijk (2010), el concepto 
de desarrollo sostenible aborda desde tres enfoques: social, económico y ambiental; 
es decir, busca compatibilizar el desarrollo económico con las necesidades sociales y 
ambientales que configuran el bienestar de los ciudadanos. Para ello, se deben plantear 
los medios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población, conservar 
los recursos naturales, la biodiversidad, la equidad de género, de raza, de credo, la 
distribución responsable de los recursos, etc., esto conlleva a un cambio de actitud, 
aspectos éticos, educativos, conciencia, responsabilidad y un compromiso de todos los 
grupos sociales que habitan el planeta.
Bajo-Sanjuán (2016) señala que la sostenibilidad deriva a partir del concepto de 
desarrollo sostenible; mientras que Araújo & Mendonça (2009) relacionan al desarrollo 
sostenible con políticas públicas mientras que sostenibilidad con todas las demás acciones 
promovidas en el ámbito privado. Entonces se entiende que la sostenibilidad empresarial 
corresponde cuando en la organización incorpora las dimensiones económica, ambiental 
y social (Baumgartner & Ebner, 2010), contribuyendo con el incremento del bienestar y 
al progreso de las generaciones presentes y futuras, en su entorno general (Uribe-Macías, 
Vargas-Moreno, & Merchán-Paredes, 2018); es decir el enfoque de sostenibilidad se 
relaciona con la permanencia de los resultados en el tiempo.
Conforme lo señalan Martens & Carvalho (2017), la dimensión económica ha sido la 
prioridad a nivel empresarial, buscando obtener la rentabilidad que le permita continuar 
operando; sin embargo, a este factor económico se le debe incorporar los aspectos sociales 
y ambientales. Por tanto, la dimensión social debe orientarse a las relaciones y al impacto 
positivo sobre la sociedad o comunidad en la cual se encuentra establecida, mientras 
que la dimensión ambiental debe orientarse a fomentar una actitud responsable con el 
medio ambiente. A partir de lo propuesto por Elkington (1998), Cruz & Wakolbinger 
(2008), Pullman, Maloni, & Carter (2009), Gimenez, Sierra, & Rodon (2012) y Valencia-
Rodríguez, Olivar Tost, & Redondo (2019), en la Tabla 1 se presenta como se puede 
operativizar las dimensiones de la sostenibilidad empresarial:
Dimensiones Indicadores
Económico Ingresos y costos de producción.
Ambiental
Consumo de energía, consumo de recursos, generación residuos, 
emisiones, consumo de materiales peligrosos, accidentes ambientales y 
consumo de materias alternativas.
Social
Relaciones con las comunidades interna (empleados) y externa, 
gestión del talento humano, acciones para promover la igualdad de 
oportunidades y la diversidad, y garantizar la calidad de vida.
Fuente: Elaboración Propia. 
Tabla 1 – Operativización de las dimensiones de la Sostenibilidad Empresarial
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Gutiérrez-Rúa, Posada-García, & González-Pérez (2019) identificaron ocho prácticas 
de recursos humanos que pueden impulsar la estrategia de sostenibilidad2 de una 
organización:
 • Planeación del talento
 • Diseño de cargos y del trabajo
 • Atracción y permanencia de talento
 • Reclutamiento y selección de talento
 • Aprendizaje y desarrollo de talentos
 • Administración del conocimiento y la cultura organizacional
 • Gestión del desempeño
 • Compensación
Dichas prácticas de recursos humanos impactan positivamente en las 
estrategias de sostenibilidad de una organización mediante una mejora en el 
desempeño que se traduce en menores costos y riesgos, atracción de clientes e 
inversionistas, mejora en la reputación, diferenciación y, en general, creación de 
valor compartido.
En cuanto a la práctica de diseño de cargos y del trabajo, Ivancevich, Konapsky, & 
Mattenson (2005) definen el diseño de trabajo como un proceso constante y dinámico 
debido a que la gerencia crea puestos ya sea en forma inicial o posterior, para ello se 
debe considerar cinco dimensiones fundamentales según el modelo propuesto por J. 
Richard Hackman y Greg Oldham (Lopez-Mejia, 2013):
 • Variedad de aptitudes
 • Identidad de la tarea
 • Significancia de la tarea
 • Autonomía
 • Retroalimentación
Como parte del diseño de puesto es factible considerar que los trabajadores realicen 
su trabajo desde casa en una computadora conectada al centro laboral a través de la 
infraestructura (Lopez Ricalde, López-Hernández, & Ancona, 2005). En este sentido, 
para desempeñar el rol de teletrabajador eficiente, se debe desarrollar principalmente 
las dimensiones: autonomía y retroalimentación (Robbins & Judge, 2009).
3. Teletrabajo
En el año 2013, el Congreso de la República del Perú, promulgó la Ley N° 30036 – 
Ley que regula el Teletrabajo, donde se señala que el teletrabajo se caracteriza por el 
desempeño subordinado de labores sin la presencia física del trabajador, denominado 
teletrabajador, en la empresa con la que mantiene vínculo laboral, a través de medios 
informáticos, de telecomunicaciones y análogos, mediante los cuales se ejercen a su vez 
el control y la supervisión de las labores. Esta misma norma jurídica, determina dos 
formas de teletrabajo:
2 El trabajo desarrollado por Gutiérrez-Rúa, Posada-García, & González-Pérez (2019) analizó el 
concepto de sostenibilidad bajo un enfoque de índole ambiental.
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 • Completa: cuando el teletrabajador asiste ocasionalmente al centro de trabajo, 
pero la prestación de servicios se realiza fuera de este. 
 • Mixta: cuando la prestación de servicios se da en forma alternada dentro y fuera 
del centro laboral.
Para Culqui & González (2016), el teletrabajo para ser considerado como tal, debe 
cumplir con tres elementos importantes:
 • Debe desarrollar una relación laboral entre el empresario y el teletrabajador;
 • Las labores se realizan a distancia o en un lugar distinto al centro laboral; y 
 • Las TIC conforman una herramienta indispensable en esta modalidad de 
trabajo.
De igual manera, Valencia (2018) señala que el teletrabajo consiste en la realización 
del servicio en lugar diferente al centro del trabajo (domicilio fiscal o anexos) que se 
caracteriza por hacer uso de las TIC. Este aspecto marca la diferencia con el trabajo a 
domicilio, a pesar de que ambas modalidades son una especie de trabajo a distancia. El 
uso de las TIC caracteriza al teletrabajo, mientras que el trabajo a domicilio se centra 
en actividades manuales. Además, se debe considerar que el tipo de preparación del 
trabajador también diferencia a dichas modalidades de trabajo.
De acuerdo con Caamaño (2010) y Culqui & González (2016), el teletrabajo está 
compuesto por tres elementos: geográfico, tecnológico y organizativo. 
 • El elemento geográfico comprende a la realización de las actividades laborales 
en un lugar distinto al centro de trabajo y no exclusivamente en el domicilio del 
teletrabajador;
 • El elemento tecnológico es de carácter cualitativo que engloba las TIC, las cuales 
facilitan el desarrollo de las labores de la prestación de servicios; y
 • El elemento organizativo comprende la gestión del tiempo por parte del 
teletrabajador que le permite administrar su tiempo de una forma favorable, 
buscando armonizar sus obligaciones laborales con su vida familiar. En otras 
palabras, es el mismo teletrabajador quien organiza y gestiona su tiempo 
destinado a sus actividades sin dejar de cumplir con los objetivos de la empresa 
y sin descuidar su vida familiar.
Por tanto se concluye que el teletrabajo es una modalidad de trabajo subordinada que no 
implica la presencia física de los trabajadores en el centro laboral, pudiendo desarrollar 
y organizar las funciones laborales en cualquier ambiente incluyendo su domicilio y 
que, por mutuo acuerdo entre el trabajador y el empleador, se establecen los medios 
informáticos, de telecomunicación y análogos necesarios para el desarrollo de sus 
labores, siendo estos otorgados por la empresa o por el teletrabajador.
Si bien el teletrabajo permite adoptar nuevas formas de gestión (descentralización 
frente a centralización), existen opiniones contrarias respecto al teletrabajo: hay 
quienes defienden el teletrabajo porque consideran que sería fuente de importantes 
beneficios económicos y personales; y hay quienes tienen posiciones críticas porque ven 
al teletrabajo como un importante medio de explotación de los trabajadores (Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 199?). Frente a ello, en la Tabla 2 se 
presentan las ventajas del teletrabajo y otros como inconvenientes o problemas.
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Ventajas Inconvenientes y Problemas
Empresa
•  Incremento de la productividad debido al 
ahorro de tiempo no productivo, de tiempo de 
transporte y por la reducción de las tasas de 
ausentismo.
•  Menores costos de alquiler por espacio de 
oficina.
•  Menores costos en equipamiento de los centros 
de trabajo.
• Reducción de los espacios de oficina.
•  Incremento de costos en adaptación de la nueva 
organización del trabajo.
•  Dificultad de mantener la confidencialidad de la 
información.
• Menor control sobre los trabajadores.
•  La dispersión de los trabajadores puede generar 
pérdida de imagen corporativa e incluso de 
pérdida de fidelidad de los trabajadores.
Trabajador
• Flexibilidad horaria.
• Ambiente de trabajo más tranquilo en casa.
•  Reducción de los costos y tiempos de 
desplazamiento de casa al trabajo.
• Ahorro en gastos de vestuario para el trabajo.
•  Menor comunicación con los compañeros de 
trabajo.
• Dificultad para separar el trabajo de la familia.
• Tendencia a trabajar en exceso.
•  Problemas derivados del abuso de café, alcohol, 
tabaco
Fuente: Adaptación de la NTP 412: Teletrabajo: criterios para su implantación (Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 199?). 
Tabla 2 – Ventajas e inconvenientes y problemas del teletrabajo
Si bien esta modalidad de trabajo está regulada en el Perú, desde el año 2013, el 
Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (2019) ha reportado que 1255 empresas 
han sido informadas y orientadas sobre esta modalidad durante el año 2018, siendo las 
direcciones regionales de Tacna, Lima, San Martín y Lambayeque aquellas que efectuaron 
aproximadamente el 84% de dichas atenciones. Esta cantidad es reducida si se tiene en 
cuenta que según el Directorio Central de Empresas y Establecimientos se registró al 31 
de diciembre de 2018 un total 2’393,033 empresas (Instituto Nacional de Estadística e 
Informática, 2019). Esta situación puede obedecer a que existen restricciones para su 
implementación (Contreras & Rozo Roja, 2015), tales como:
 • Las características de la cultura organizacional, la facilidad de la adaptación 
al cambio y el estilo de liderazgo son aspectos relevantes para la adopción del 
teletrabajo.
 • Aquellas personas con alta necesidad de relaciones sociales (interacción 
humana) no son adecuadas para este tipo de trabajo. 
 • El entorno familiar del teletrabajador puede afectar el adecuado equilibrio entre 
trabajo y familia.
 • Se requiere invertir en la creación de un lugar de trabajo en la vivienda del 
trabajador o en un lugar cercano a su residencia, además de la asignación de 
equipos y sistemas.
5. Metodología
La empresa en estudio es una microempresa, constituida en el año 2015, regulada 
por el Decreto Ley Nº 21621 – Ley de la Empresa Individual de Responsabilidad 
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Limitada y sus modificatorias, y el Decreto Legislativo N° 1086 – Ley de Promoción 
de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del 
Acceso al Empleo Decente. El sistema de trabajo está sujeto a proyectos de consultoría, 
razón por la cual cuenta con personal a tiempo completo y personal por proyectos:
 • Personal a tiempo completo: 2 (tiempo de servicio mayor a un año)
 • Personal por proyecto: 4 (tiempo de servicios de dos meses).
En la Tabla 3 se presentan los datos generales de los trabajadores de la empresa en 
estudio por rango edad y nivel jerárquico:
Rango de Edad Nivel Jerárquico
20 – 25 40-45 Gerencial Coordinación Operativo
Hombre 1 1 1 1
Mujer 4 1 3
Fuente: Elaboración Propia.
Tabla 3 – Datos Generales de los Trabajadores de la Empresa en Estudio
Tomando como elementos de entrada la Tabla 1 y la Tabla 2, se determinaron los 
parámetros para las dimensiones de la sostenibilidad empresarial según se muestra 
en la Tabla 4. Es preciso mencionar, que el presente trabajo no tiene como propósito 
demostrar la relación causal entre el teletrabajo y la sostenibilidad empresarial, dado 
que no se ha encontrado relación lineal directa entre ambos conceptos (Contreras & 
Rozo Roja, 2015).
Dimensiones Parámetros Instrumento
Económico Ahorros por alquiler de oficinas Presupuestos de alquileres
Ambiental Emisiones de Gases de Efecto Invernadero Calculadora virtual
Social Percepción del personal Encuesta virtual
Fuente: Elaboración Propia. 
Tabla 4 – Operativización de las dimensiones de la Sostenibilidad  
Empresarial en la empresa en estudio
Para la estimación de los ahorros por el alquiler de oficinas, se acudió a presupuestos por 
el alquiler de oficinas tipo coworking ubicadas en los distritos de Miraflores y San Isidro3 
en el departamento de Lima.
Para el cálculo de las emisiones de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) se utilizó la 
calculadora de emisiones de CO2 disponible en el portal web de CeroCO24. La metodología 
aplicada en esta herramienta es el Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol). Al revisar 
3  La empresa que ofrece el alquiler de oficinas coworking tiene instaladas sus sedes en los 
distritos de Miraflores y San Isidro.
4 https://www.ceroco2.org/calculadoras
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las ventajas para el trabajador por la aplicación del teletrabajo que se listaron en la 
Tabla 2, se determinó que para el cálculo de las emisiones de los GEI se debe considerar 
el impacto del traslado terrestre del trabajador desde su vivienda hasta el lugar de 
trabajo y viceversa. 
Sobre la base de los estudios de Market-Win (2017) y Basurto Torres (2017), se diseñó 
una encuesta virtual, en la plataforma Google Suite, que permita evaluar la percepción 
del personal de la empresa en estudio. Esta encuesta virtual está compuesta por 
6 factores:
 • Satisfacción en el trabajo,
 • Horas invertidas al mes en transporte por motivos de trabajo,
 • Gasto promedio al mes en transporte por motivos de trabajo,
 • Importancia de flexibilidad de horario,
 • Aceptación de la modalidad de teletrabajo, y
 • Preferencia de modalidad de trabajo (típica o teletrabajo).
6. Resultados
En la Tabla 5 se presenta los gastos de alquiler de oficinas en los distritos de Miraflores 
y San Isidro.
Tipo de 
Alquiler
Moneda 
Soles – S/
Dólares – 
US$
Sede: Miraflores Sede: San Isidro
Costo por 
persona
Costo 
Mensual*
Costo por 
persona
Costo 
Mensual*
80 horas 
al mes por 
persona
S/ 380.00 2,280.00 300.00 1,800.00
US$ 115.15 690.90 90.91 545.46
6 horas diarias 
por persona
S/ 580.00 3,480.00 500.00 3,000.00
US$ 175.76 1,054.56 151.52 909.12
10 horas 
diarias por 
persona
S/ 800.00 4,800.00 700.00 4,200.00
US$ 242.42 1,454.52 212.12 1,272.72
(*) Costo mensual calculado sobre la base de 6 personas.
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 5 – Costos de alquiler de oficina coworking
La empresa en estudio desarrolla reuniones mensuales de coordinación y revisión de 
proyectos para ello alquila una sala de reuniones a un gasto de S/ 300.00 (US$ 90.91).
En la Tabla 6 se muestra el total de emisiones de GEI por desplazamientos terrestres, 
expresados en el kg de CO2, considerando el trabajador desde su vivienda hasta su lugar 
de trabajo y viceversa:
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Tipo de Transporte Kilómetros Recorridos Diario
Cantidad de 
Personas
Resultado 
(kg de CO2)
Auto a gasolina 20 1 7.68
Autobús 40 5 11.20
Resultado Diario 18.88
Resultado Mensual** 377.60
(**) Resultado mensual calculado sobre la base de 20 días laborales al mes.
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 6 – Total de emisiones de GEI por Desplazamiento Terrestre
En la Tabla 7, se presentan los resultados de la encuesta virtual que se aplicó el último 
trimestre del año 2019 al 100% de los trabajadores de la empresa en estudio:
 • Se determinó que el 67% de los trabajadores califican como “Alto” su nivel de 
satisfacción en el trabajo, mientras que el 33% lo califica como “Muy Alto”.
 • El 33% de los trabajadores manifiestan que utilizan el transporte por motivos 
del trabajo en el rango de 2 a 4 horas por mes, el 50% utilizan el transporte en 
el rango de 4 a 6 horas por mes, y el 17% indica que emplea el transporte más de 
10 horas al mes.
 • El 83% de los trabajadores tienen un gasto promedio mensual en transporte 
por motivos de trabajo menor a S/. 20.00 (US$ 6.06), quienes utilizan 
principalmente transporte público, mientras que solo el 17% de los trabajadores 
tiene un gasto promedio mensual de S/. 120 soles mensuales (US$ 36.04) dado 
que utiliza vehículo propio.
 • El 50% de los trabajadores considera que la importancia de la flexibilidad 
de horario de trabajo es “Alta”, mientras que el otro 50% considera que es 
“Muy Alta”.
 • El 33% de los encuestados calificó como “Muy Alto” su grado de aceptación a la 
modalidad de teletrabajo, el 33 lo calificó como “Alto”, y el 17% lo calificó como 
“Regular”.
 • El 50% de los trabajadores prefiere la modalidad de teletrabaja, mientras que el 
otro 50% prefiere la modalidad de trabajo presencial.
Factores Resultados
Satisfacción en el Trabajo
Muy Alto Alto Regular
33% 67% 0%
Horas invertidas al mes en transporte 
por motivos de trabajo
Más de 10 horas Entre 4 y 6 horas Entre 2 y 4 horas
17% 50% 33%
Gasto promedio al mes en transporte 
por motivos de trabajo
Mayor a 20 soles Menor a 20 soles ---
17% 83% ---
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Factores Resultados
Importancia de flexibilidad de horario
Muy Alto Alto Regular
50% 50% 0%
Aceptación de la modalidad de 
teletrabajo
Muy Alto Alto Regular
33% 50% 17%
Preferencia de modalidad de trabajo
Teletrabajo Presencial ---
50% 50% ---
Fuente: Elaboración Propia.
Tabla 7 – Resultado de la Encuesta Virtual
7. Discusión de Resultados
Con relación a los costos fijos para la empresa, al comparar el gasto de un alquiler 
mensual de una oficina para seis trabajadores (S/.4,800.00 – US$ 1454.52) respecto al 
alquiler mensual de la sala de reuniones, se obtiene un ahorro de aproximado del 94% 
en gastos fijos de alquiler.
Se estima una reducción mensual de emisiones de GEI de 377.60 kg de CO2, solo por el 
traslado de los trabajadores desde su vivienda hasta su lugar de trabajo y viceversa, por el 
uso de vehículos automotores públicos y privados. Así también, por la naturaleza de sus 
actividades, la empresa en estudio administra y almacena su información documentada 
en la “nube”, reduciendo significativamente el uso del papel.
Es importante resaltar el ahorro significativo en tiempo por desplazamientos, según el 
estudio de Market-Win (2017), dos horas al día se traducen en 40 - 56 horas (dependiendo 
del horario de trabajo, 5 o 6 días a la semana) destinadas únicamente al transporte casi 
en un 80% por varones y 70% por mujeres. Sin embargo, para el 83% los trabajadores 
de la empresa en estudio que aplica teletrabajo emplean en promedio menos de 10 horas 
al mes en traslados por motivos de trabajo. Además, el traslado del trabajador desde 
su vivienda hasta su lugar de trabajo y viceversa, sujeto a las condiciones de facilidad, 
la comodidad del transporte y la duración del recorrido; es fuente de riesgo cuando: 
el transporte para acudir al trabajo es difícil o incómodo, o la duración del traslado 
entre la vivienda y el trabajo es prolongada (Soler Aristizábal, 2016). Los encuestados 
coinciden que el tiempo ahorrado por el traslado permite desarrollar otras actividades 
que contribuyen a la mejora de su calidad de vida.
En concordancia con el ahorro de tiempo por el traslado por motivos de trabajo, 
el gasto por transporte implica una ventaja para el 83% de los trabajadores de la 
empresa en estudio cuyo gasto es en promedio menos S/. 20.00 mensuales (US$ 
6.06) en comparación con el gasto mensual destinado a transporte asciende a S/. 
184.84 (US$ 56.01) en hombres y S/. 119.20 (US$ 36.12) en mujeres según el estudio 
de Market-Win (2017). Los encuestados manifestaron su conformidad respecto al 
ahorro generado por no tener que trasladarse diariamente hacia un centro laboral, 
reduciendo sus gastos, considerando que la mayoría de las reuniones corporativas se 
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realizan mediante el uso de aplicativos móviles o plataformas virtuales, a excepción 
de las visitas presenciales programadas con los clientes y de la reunión mensual de 
coordinación y revisión de proyectos. 
Se resalta los altos puntajes de la aceptación de la modalidad de teletrabajo, así como de 
la flexibilidad de horario bajo de la modalidad de trabajo; a pesar de que el 50% de los 
trabajadores de la empresa en estudio tiene preferencia sobre la modalidad de trabajo 
presencial con un lugar y horario de trabajo establecido. Teniendo en cuenta que el 83% 
de los trabajadores de la empresa en estudio corresponden a la generación millennial, 
estos valoran más la flexibilidad e innovación como parte de la cultura organizacional 
(Varangot, 2019). De acuerdo con la encuesta desarrollada por la empresa Michael Page 
(2018), los millennials prefieren trabajar desde casa, es decir no se sienten cómodos con 
los horarios de oficina.
8. Conclusiones
La implementación del teletrabajo en la empresa de estudio ha generado resultados 
favorables que contribuyen a las dimensiones de la sostenibilidad empresarial:
 • Dimensión Económica: Se obtuvo el ahorro mensual por gastos de servicio de 
alquiler de oficina tipo coworking. 
 • Dimensión Ambiental: Se evita generar emisiones de GEI por el traslado de los 
trabajadores desde su vivienda hasta su lugar de trabajo y viceversa. Dado que la 
empresa en estudio tiene un sistema de trabajo por proyectos, se debe actualizar 
el cálculo, en forma regular, de las emisiones de los GEI debido a la variabilidad 
de la cantidad de trabajadores y, por ende, en la distancia de traslado.
 • Dimensión Social: La totalidad del personal de la empresa en estudio que aplica 
teletrabajo se encuentra satisfecha.
Se afirma que la generación millennial busca una mejor calidad de vida y un equilibrio 
entre el trabajo y la vida personal (Michael Page, 2018) y es por ello que el teletrabajo 
se constituye en una alternativa viable por su flexibilidad en tiempo y espacio (Culqui & 
González, 2016); sin embargo, los resultados de la encuesta virtual muestran que están 
divididas las preferencias por el trabajo presencial y el teletrabajo, a pesar que el 83% del 
personal de la empresa en estudio corresponde a la generación millenial.
La metodología aplicada puede ser replicada y extendida a otras organizaciones teniendo 
en cuenta sus características particulares para determinar los parámetros para cada una 
de las dimensiones de la sostenibilidad empresarial. Así también, es posible considerar 
para futuros estudios efectuar comparaciones entre organizaciones de similares 
características que aplican y no el teletrabajo.
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